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De rutes verdaguerianes 
Ruta Verdagueriana de Folgueroles, 
Ricard Torrents, Vic, EUMO, Estu- 
dis Verdaguerians, Serie La Da- 
munt, 2 (Amics de VerdaguerICasa- 
Museu Verdaguer. Folgueroles), 
1992. Jacint Verdaguer, Lloreng Sol- 
devila, proleg de Joaquim Molas, Ar- 
gentona, L'Aixernador Edicions, Els 
Escriptors i el País, 1, 1992. 
Al 1992 coincidiren les edicions 
de dos llibres que presenten rutes li- 
teraries per la geografia catalana a 
partir de I'obra de Jacint Verdaguer: 
Ruta Verdagueriana de Folgueroles, 
de Ricard Torrents, i Jacint Verda- 
gzier, de Lloreng Soldevila. La tradi- 
ció excursionista catalana, amb la 
qual Verdaguer i la seva obra estan 
íntimament relacionats, i la indiscu- 
tible fidelitat del poeta a la realitat 
física del país, manifestada en les 
descripcions geografiques i la topo- 
nimia que apareixen en els seus poe- 
mes, permeten justificar de bell an- 
tuvi els dos volums. A aquesta 
tradició, cal afegir-n'hi una altra, la 
de la visita dels admiradors del poeta 
als llocs verdaguerians que, com in- 
dica Ricard Torrents a I7<<Abast de la 
guia), del seu volum, c o m e n ~ a  rran 
mateix de la mort del poeta, el 1902, 
i que no és aliena a la veneració que 
en el decurs dels anys s'ha mantingut 
entorn de la figura controvertida de 
Verdaguer i de la seva consideració 
de <(poeta nacional), de Catalunya: 
encara avui, cada any, amb motiu de 
les festes que els ((Amics de Verda- 
guerw del seu poble nadiu dediquen 
al seu fill més ildustre, no hi manca 
una <<caminada)), el recorregut de la 
qual permet coneixer llocs de l'en- 
tom de Folgueroles que tingueren al- 
guna relació amb el poeta. Dar- 
rerament, i de manera destacada de 
la ma de Lloreng Soldevila, que, amb 
els seus alumnes, ha dut a la practica 
alguna de les seves rutes verdague- 
rianes i d'altres dedicades a altres au- 
tors (Pla) o motius literaris (el Mo- 
dernisme, el comte Amau), s'ha 
afegit a aquestes tradicions, recupe- 
rant-10, I'interbs pedagogic: la conei- 
xenCa dels indrets íntims o significa- 
tius d'un autor com a motivació dels 
estudiants per a la lectura de la seva 
obra. Més enlli, pero, de tradicions i 
recursos pedagogics, el lector i l'estu- 
diós de l'obra de Verdaguer es veuen 
empesos a la confrontació de la lec- 
tura amb els espais que, presents o 
no en el text que llegeixen, en són un 
suport decisiu. En aquest sentit, hom 
no pot sinó recordar I'explicació que 
donava Carles Riba, extraordinari 
traductor de L'Odissea i de tragbdies 
gregues, d'un dels interessos del seu 
viatge a Grecia: <<omplir uns noms, 
omplir amb visions uns noms, uns 
noms que ens empenyen a trobar el 
lloc que hi correspon,) (presentació 
de les Elegies de Bierville). Contixer 
aquells llocs no respon a una simple 
curiositat ni es redueix a un acte de 
culte a l'autor; suposa una certa pe- 
netració, una, ni que sigui llunyana, 
identificació amb I'ambient que veié 
néixer una obra, en la concepció o 
redacció de la qual pogué influir. 
Els dos llibres que ressenyem, es- 
sent molt diferents, comparteixen el 
fet de proposar unes determinades 
lectures de textos de Verdaguer es- 
caients a cada indret de la ruta; i no 
només poemes, sinó també frag- el sentit, en relació amb el lloc, del 
ments de proses autobiografiques i text suggerit de lectura. 
dYExcursions i viatges, d'articles, dis- El llibre de Llorenq Soldevila, de 
cursos i cartes, amb la qual cosa s'in- títol poc definit en relació amb el 
tensifica l'aproximació al coneixe- contingut, presenta nou rutes -una 
ment biografic del poeta. Ricard d'elles, la d'Osona, dividida en 
Torrents, que planifica una ruta d'u- dues- que abracen, en un intent 
na durada, a peu, de tres a quatre ho- d'exhaurir les possibilitats que Ver- 
res, proposa una o dues lectures per a daguer ofereix en l'ambit de les ter- 
cada estació, sovint després d'indi- res catalanes, gairebé tot el centre i 
car-ne altres de possibles. La selecció nord del país (I, Osona; 11, la Gar- 
de textos és un exponent de la reco- rotxa i el pla de 1'Estany; 111, el Va- 
neguda profunda coneixenqa de 1'0- llespir, el Rosselló i el Conflent; IV, 
bra del poeta per part de Torrents, el Ripolles i el Berguedi; V, la 
que fins i tot recorre, amb molt bon Cerdanya i el Conflent; VI, 1'Alt Ur- 
resultat, a textos de les obres menys gell, Andorra, el Pallars Sobira i la 
conegudes de Verdaguer. Soldevila, Vall dYAran; VII, Montserrat; VIII, 
en canvi, es decanta per I'aplec de el Montseny; i IX, Barcelona i Vall- 
textos -en transcriu cent cinc- vidrera) i són acompanyades per 
amb voluntat d'antoleg, seguint la sengles planols sinoptics i de la re- 
idea que especifica en el text liminar producció del plano1 del Pirineu, 
del seu volum: ((De fet la concepció amb la indicació dels principals iti- 
basica de tota ruta literaria descansa neraris que hi féu Verdaguer, apare- 
en el fet de vertebrar una antologia)>, gut al volum de Josep M. de Casacu- 
antologia que reconeix ((atípica i ben berta, Estudis sobre Verdaguer. La 
especial)), ates el seu punt de partida. intenció pedagogica inicial del vo- 
La Ruta Verdagueriana de Fol- lum, d'acord amb la qual els textos 
gueroles s'estructura en dos itinera- introductoris de Soldevila s'estenen 
ris amb vuit i quinze llocs singulars a consideracions artístiques, geogra- 
respectivament, els primers dins el fiques i historiques dels llocs a visi- 
nucli del poble, i els segons als afo- tar, és revestida de trets propis de 
res, i s'acompanya dels dos planols guia excursionista i, fins i tot, turísti- 
corresponents. Es tracta de la que ca (amb relació d'adreces i telifons 
podríem qualificar de ruta classica de centres locals, ajuntaments, res- 
completa (amb d e s  cases)) del poeta, taurants, hotels, etc.). El conjunt és 
la Damunt, can Tona, la Font del sens dubte molt Útil; amb tot, la ma- 
Desmai, etc.), perfectament definida teixa amplitud d'interessos a satisfer 
ara per qui afegeix al seu coneixe- probablement dilueix un punt la ne- 
ment científic del poeta el més direc- cessaria valoració de cada un dels 
te dels llocs que recorre. Cada punt fragments escollits per a la lectura en 
de la ruta és introdui't per una breu el lloc precís on es proposa. 
explicació de Torrents sobre la signi- 
ficació de I'indret en la vida i, si s'es- 
cau, en l'obra de Verdaguer, i apunta Pere Farrés 
